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Guardianship and Social Work:






































Capacity Act 2005）は，意思能力存在推定原則をはじめとする 5 大原則を理
念として掲げた．また障害者権利条約（Convention on the Rights of Persons









































第 5 条），および当該理念に基づく児童福祉法第21条の 5 の18，知的障害者福
















































































































































































































































































































































































































































































































































Decision-making Support Systems (DSS），医療・看護での意思決定支援



































































































Guardianship and Social Work:
the Guardianship considered Decision Making, and its Feasibility
Noriharu UNUMA
Summary
Adult guardianship and Social Welfare are close together in principles and
legal system. Since personal supervision and respecting for personal
consideration enacted, and supported decision making has drawn increasing
attention, achievements are increasing that point out effectiveness of using
social work skills.
This paper describes specific skills from these achievements, and considers
these method of development. The former, these are building a relationship of
trust, empowerment, communication skills, management of specialist teams,
advocate and social action. Latter, I propose the structure of Remuneration to
Guardian, and the public guardian system.
Key Words : Adult Guardianship Supported decision making Social Work
the Social Welfare Services
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